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　　　　　Thispaper　is　ａ， revised version of　the　latter half of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－paper工presented at ａ symposium on the ｘ theory at the　59th Gen-
eral　Meeting　of　the　English　Liter尽ry　Society of Japan at　Chuo
University on May　24, 1987.　工　am　indebted　to　the　audience　there
ｽﾞｏｒvery helpful　comments.
Abstract
　　　　　Thispaper attempts　to　account　for　linear ordering of　the
modifier　and　the modificand within　the　framework of the　'GB'
theory　(the　Principles　and Parameters　approach) of generative
grammar, which　lacks　any phrase　structure　rules.　工　propose　ａ
principle　called ti!旦Ａ虫丿旦ＣｅりcyCondition
・ 　 　 ■
on Modification (ACOM)
一
一
一
一
to　account　for primarily English　facts.　工　suggest　that　the
principle　has　cross-linguistic　generality, interacting with　the
head-initial　vs. head-final　parameter.
　　　　　工ｎ　ａ　theorywith phrase　structure　rules　one　can　stipulate
specific　orderings　of modifiers　with　respect　to　their modificands
through　such　rules.　工ｎ　the　'GB' framework with no　such　rules, one
　　　　　　　　　　　　　●must seek other solutions　to the　question of modifier-modified
orderings。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－工adopt the following version of the ｘ theory, following
Chomsky's　recent　suggestion　in his Kyoto　lecture　in　1987.
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（１）ＸＪ=ｌ・ x" Ｆ
　　　where　0<i<j<2　and　’ＸＩ　ranges over、the　category types
　　　　　　　　一一－
This　X schema incorporates　the　relaxation of one　of　the　fairly
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－standard assumptions about the　ｘ theory　that　ａ head node　must be
one　bar-1･evel　lower　than　its mother node.
1.2. Modiflcational　structures
-
　　　　　FollowingChomsky　1981 ， etc. ,工　assume
ciple in (2) below.
the
一一
Projection Prin・
　一一
｀ど゜(゛i　　c／ｋｘp
(2) If。くs-selects 9, then CSR (G) is categorially represented as
　　　　complement of c< at　every syntactic　level.
　　　　　The　ProjectionPrinciple　projects' the　thematic　structure　of
ａ lexical　item　in　the　lexicon onto　each　syntactic　level, i.e. D-
structure (DS), S-structure (SS) and Ｌ昿　ｄ･isregarding other ele-
merits　like modifiers　and　' secondary predicates' (cf. Rothstein
1983) .　工ｎ particular, modifiers will　not　be　represented ａｔ･such　ａ
level　at　ａ１１．　However, it　is　obvious　that　sentences　do　include
modifiers of all　kinds.　　So　工　suggest　that　adjuncts　and　the　like
which may　serve　as modifiers　are　inserted　in　the　DS-SS　mapping,
following Epstein　1987.　They will　be　ｉｒ‘lserted　inconformity with
　　　　－the　χ theory　and must　be　licensed　in　some　way.
　　　　　Letus　consider what　kind of form ａ principle which　identi-
fies modifiers　and modificands may　七ake.　　工　suggest　that modif i-
cation　falls　into　the　following　three cases.
(4)a ・　丿ＸＲ、＿
　政　　　χ
　　　(where　the　linear order ｏｆ。４　the　modifier and　its ‘sister　the
　　　modificand　is　Irrelevant, and　their　immediately dominating
　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－node,･ XP or X, is　ａ projection of one　of its daughters, X
　　　or XP, not of c<)
Note　that　the　configurations　in (4)･may well　be　cases　of other con-
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structions　than modification, say, predication.‘topicalization,
etc.
　　　　Notice that工exclude from modification ( 5a), where 06 is not
a modifier but　ａ complement　to　X°, and (5b),　where c< is　an element
of a compound word：
(5)ａ bｙｘこ
ｘｏ
[where　the　order of oC and x°　is　irre]Levant,
　subject　to　cross-linguistic　or　language
　internal　variation)
　　　　ｌ　claim　that(6) defines ･modification, identifying　the ｍ‘bdi-
fier and　the modifiee.
（６）Ｔｈｅ　Principle　of Modification
　　　！ｎ　the　configuration：　［７　...|V.. .り‥］(linear order　irrele-
　　　vgint),
　　　where (i) 'i=　ａprojection ｏｆβ
　　　　　　　(ii)t immediately dominates必ａｎｄβ
　　　　　　(iii) oL=XP (XP　ranges　over AP, AdvP, VP, PP, CP, etc.)
　　　　　　　（ｉｖ）戸≠ｘｏ
　　　oCmodifies戸．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　Let us　consider　some　examples of modification.
(7)a. attractive, small, underpowered ｃ･ars
　　b. attractive　and small　and underpowered cars
(8) fine white　Georgian houses
Here (7) with　ａ sequence　of coordinated modifiers　interspersed
with pauses　or connectives　and (8) with　stacked modifiers　represent
the　two　different　types　of modification.　(7a) and (7b) illustrate
what　Sussex　1974 calls　the　broken construction.　He　observes　that　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
this･ type　of modificational　construction　is not　subject　to
strict　grammatical　ordering, and　any broken　sequence　of adjectives
c an, i n principle, be　reordered, the　only effect being one　of
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construction, where　the　order of adject工ves is　typically fixed：
violation　leads　to　an ungrammatlcal　ｓｔｆヽing as　in (9a), unless
accompanied by contrastive　stress　on　七ねｅ　first　adjective　as　in
(9b)., perhaps　ａ result　of movement　in ＰＦ：
(9)a.゛white　fine　houses　b. WH工TE　fine･ houses
　　　　　工　suggest　that　these　two　types　ofconstructions have　the
following configurations　associated with　them at DS.
（１０）ａ．　Broken(工七ｅｒａ七ion)　　b.Unbroken (Recursion　or stacking)
NP
　ｌ
　　　／AI）i二子兄
attractive　　　｡’/　　　Ｎ
　　／Ａら／　　AI
small　　　　
A
／　　　｜
　　　　　　　　　　　AP
ｕｎｄｅｒｐｏ乙
３ cars
平）
?????????? 。?? ????、??????????????????
?
?????
houses
　　　Following Goodall　1984, I　assume that　the　broken construction
in (lOa) involves　ａ union of phrase　markers.　Three　phrase markers
are　involved　in (10a)：　　those　of attractive　cars, small　cars, and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一
匹匹
diagram of the usual kind.　The tree diagram in (10a) is intended
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－to represent this　fact by connecting the　three APs　to　ＮＯwith
　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　ｌdotted lines： none of 七hese APs　dominate　or precede　the　others.
The　parallel　structures　in (10a) will be　converted　into　ａ surface
string　such　as (7a) or (7b) by　linearizat工on　later.　Thus　each AP
in (lOa) separately　modifies　the　identical N,　i.e.　百１゛
　　On　the　other hand, (lOb) involves　ａ single　phrase　structure,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－where　each AP modifies　ａ different　ＮＩ：　　AP
１
　　　　　　－modifies Ｎ１ AP. －Ｎ２
and ＡＰ３
－
Ｎ３ Thus we　have　ａ stacked　interpretation
(14)a. [
b. [
NP
NP
the ｌ
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　　　　　　　　　　　　　　　　一
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２。1. The ＡＩ!ｊ旦£旦２Ｅ!cyCondition on Modification (ACOM)£i.J.. IIIC rt:芸芸翌二ｇ⊇Ξフら＝＝|
　　　工　am　assuming　that APs may　occur　ａＳ･prenominal　modifiers (cf
（６）ａｎｄ（１０））．　The　followingexamples may　seem　ｔ;ｏbe　counter-
examples　to　the　assumption.
(ll)a°゛ｔｈｅ［ＡＰ収ｐｌ｀ｏ゛ｄof his children]］゜゛ｌ･
　　　ｂ．゛ａ　［ＡＰりshy　about　strangers]］child
　　　On　the　other hand, full-blown APs with complements　of the
adjectival　head occur　in postnominal　and predicate　position：
(12)a°［NP ８ °゛１万［ＡＰり|叩ｏ｀Ｊ万d£f his children］］] (Fabb 1984)
　　　ｂ’^NP ８ °゛ｎ［ＡＰ【χｈ°ppy ゛万ithhis゛万〇些】］］(ditto)
(13)a. The man is proud of his竺些ｊ£旦nl･
　　　　The　same　holds　of APs with　ａ modifier of　the　adjectival　head,
not　its　complements.
AP Ａ
popular］竺! Africa］novel］
the　ｌ‘love１［AP popular ij2 Afrlc旦］］
　　　　　Data　like (11) among others　led Hendrick　1978” to propose　that
adjectives have　no posthead ｃｏｍｐ:lements　in　the　base　and　that　ａ
structure-buildine　transformation dubbed Complement Form旦左左2n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
forms　complements　of　adjectives.　This　analysis　creates　ａ number
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
of problems, e.g・ａ　limitation on　the　generality of the　ｘ theory,
an otherwise　unwarranted　increase　in　the　descriptive　power of
transformations, etc.　Furthermore　this　surface　limitation on
premodifiers　is not　restricted　ｔｏ･ AP by any means,　as we will　see
later on.
　　To account for the data in (11), (12) and (14),工propose !１!!£　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
Ａ血竺ency Con公証ヨ竺゛万（些£温血と詰(ACOM)：一一一一
(15) The　X°-level　head of a　modifier must be　adjacent　to the　modi-
ficand. (Oshima 1986)
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(16)
Det
(17)a. *He・ｓ［
(I8)a.・Ｈｅ・Ｓ　Ｉ
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　　　　ｌ　tentatively assume　that　the ACOM applies　at　ss.　　Cf.　§4.2.
The　relevant portion　of　the　offending structure　in (11) and (I4a)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－is the　following, where the boxed AP modifies the circled N (cf.
（６）ａｂｏｖｅ）：
@´Ａ
“゛０
In (11), the　XP complement　to Ａ in (16) intervenes between　the
modificand⑧and the X°-level head (i.e.七he @ in (16)) of the
modifier JAPI, whereas　in (14a), it　is　the YP modifier　in (16) th･at
intervenes between the two, the (n) and 0.：　On the other hand noth-
ing　intervenes between　them in (12) and (14b).■"･
　　　　Note　that　the ACOM　applies　only　to modification.　Thus　struc-
tures　of Dredication, topicalization, etc.　are　not　subject　to　the
condition, though　they may conform　to　七りｅ　configuration　in (6).
Then　they may be　ruled･ out　as modlficational　structures by　the
ACOM, but　they may　serve　as　structures　of predication, topicaliza-
tion, etc.
　　　　The ACOM accounts　for other　forms ’ｏｆmodification　such as ･thosein
(17) , (18), and (19), where　ａ degree　phrase (DegP) modifies　an A
modificand：
　‾‾‾　‾　APDegP
(t tired]］.2
Ｄｅｇ三旦][that he・１１　never get up ･in　time］ｊ
b. He's　so　tired［that he'll　never get up　in　time］．
　　　　　　　一一
AP
[DegP ［Deg !２り［to get ｀lp］ＨＸμ゛ｅｄｌ】.
b. He's　too　tired [to get　ｕｐ］
　　　　　　　　一一
(I9)a. *He's[AP
DegP Deg '照りreＨ tｈ３｢1 you ゛are｣ＨＸ tired］］
　b. He's more　tired [than you ａｒｅ】’．　　　　一一
While　the　X°-level　head of the modifie･ｒ　(i.e. Dec) is　adjacent　to
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the modifiee (i.e. A) in the (b) cases of (17)-(19), it is not in
the (a) cases with　the　complement　to Deg　intervening, in violation
of　the ACOM.
　　　　More　complicatedmodificational　structures　of　the　same　kind
receive　the　seime　explanation.
(20)a. too many　stories　about　Bill　for us　to bear
　　　b. as much　too much bread as　工　could　stand(Jackendoff　1977)
(21) 　　　　　　　／ＮＰペー
　大雨撃び]r~~~?i　Z
叩2ｘ　　　y)791　　?1 brに1　／｀゛‘2ヽ　　　　‾に１ ｗ
　堅り　　?2　ヤ1ぷふ
／瓦ヘレ咀　t６０
　
as　　as　工　couldstand
-
一 一
　　　　Let us　examine (20b), which may be　base-generated or may
derive　from the　structure　in (21).　The configuration in (21)
violates　the　ACOM, for　Degp,　the　X°-level　head of DegPg　the modi-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
fier, is not　adjacent to　its　modificand Ｑ２ because　of an interven-
ing pp.　　This　pp cannot　adjoin　to ＱＰ２゛because　then Ｑ２ the　x°-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
level　head of QPp the　modifier would not be adjacent　to Deg , its
modificand.　Neither can　it　adjoin　to DegP , for　then Deg^ the　x°-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－level head of DegP Ｃａｒ°otbe adjacent 七〇Ｑ１’its °odificand, nor
ｃａｎ･it　adjoin　to ＱＰ１’　fornow Ｑｌ　the　X°-level　head of QP^　will　not
　　　　　　　　　　　－be　adjacent　to N, the modificand.　　Thus　the　pp must postpose be-
yond N, bre旦旦, as　in (20b).　The　same　account　applies　to (20a).　　工
will　return　to　the　question whether postposed phrases　in (20) are
base-generated or derived via movement　in　§4.2.
　　　　The ACOM accounts for the　following data as well ．
(22)a.:　ｔｈｅ［N book］［ＰＰＥＰ１１万万「ider]　the　table」
　　　ｂ．゛the　［･ＰＰ【ＰとＥ!££ｌ　the　table】［Nbook]
　　　c. the　［ＰＰ［Ｐoutside]］［N ｊ［嘸］；　the [［Ｐ ｄｏ゛゜万口［NSt゛oke]
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(26)［
NP
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２．２・鮭Ｅ!£!Ｅ!ＥＣ匹尨竺le ACOMへＡべ４　　-　-･~･
弘､趾よ、Group Ｇ旦njよ圭ｙ旦ｓ
　　　　Group　genitives　aremost notable ･apparent　counterexamples　to
the ACOM.　　Consider (23).
(23)a. The皿ayor of Boston's二回?ort was　rejected･:
　　　b.　TheKin只:of Denmark' s court was　in disarray・
　　　　Emonds　1985notes　that not　all　group genitives　are　accept-
able.　(Judgments on group genitives　do vary with　styles (e･．９．　col-
loqulal ‘or　formal) and　somewhat　with　speakers、however. )
(24)a.？The mayor　from New York state'､Ｆreport was　rejected・
　　　・ｂ:･:　゛Theman without money' sｒ旦ｇy叫/ｓt:･:１was denied.
　　　　ｃ．　゛Theman smoking ａ cigar' s comment was　ridiculed.
　　　　So　he proposes　Recursion Restriction (RR) with　ａ proviso
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝=　ら　’＝
（２５）工ｆａ language is head-initial, any phrase　cJ　in ｘ２to　the
　　　　left　of x° must　terminate　in　its　head c°　in　S-structure,
　　　　　　　　　　　　Φ　　●except if Ｃ｀〕terminates　in　ａｈｅきり　ofthe　same　category and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●abstract case as ＣＪ．（ＥｍｏｎｄＳ　１り８５）　Ｉ’
　　　　The main portion of RR in (25) is　intended to account　for
what　our ACOM has　so　far covered, as　far as head-initial　Ian-
guages　like　English　are　concerned.　The　proviso　in　the　form of
the　except clause purportedly accounts ･for group genitive data.
He　assumes　that of in (23a) and (23b･）ｉ５ａ reflection of the　gen-　　　　　　　　　　　　　　-
Itive　case.　Thus　the　proviso　says　in ‘effect　that only group　gen-
itives　of　the　form
嶮N1［NP
of
-
● ● ● N2］Ｐ旦］
are not　subject　to RR, ruling (23) in and ruling (24) out.
　　　　Emonds' account　in　terms　of RR　is　at best　ａ description of
facts　and even not　an　accurate　one.　Ｃｏｒ祐ider (27)：　（ａ）－（ｃ）　are
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ｂ．（？）Ｔｈｅ　girl　he　oeswith's mother arrived.　　　　　　２:巴|旦主こと|!:旦goes三Ｌ竺
Ｃ．　The　man　about　town's chambers　are　interesting
ｄ。？゛One　of our　friends' car hit　the　lamppost　and　skidded.
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　　　　　ｌ　claim　that　the.ＡＣＯＭ（ｏｒ　the　mainportion of RR　for head-
initial　languages) can　stand as　is, requiring no proviso, as　far
as　group　genitive　facts　go.　　Let us　examine (23a).　工　propose　that
the　subject　NP has　the　underlying　structure　of (28a) and　that　it
undergoes　reanalysis　as　in (28b)：
ｂ
I)ぶ
グI)
臨
一
／ＮＰ１ぺふ
工「1(28a) the　X°-level　head Ｎ２　０ｆthe modifier NP　is not　adjacen七
　　　　　　　　　　　　　－to the modified Ｎｌ inviolation of　ｔｈｅ‘ACOM.　０ｎ　the　other　hand,
the　ｓ七ructure　in (28b) observes　the ACOM, because　the　newly created
node　Ｎ゛, the　X°-level　head of　the modifierヽ　NP , is adjacent　to　the
　　　　　　　－modified Njｕｎ中ｒ the assumption that resinalysis does not involve
movement　and　thus　does not　give　rise　to　ａ trace.　工ｆ　it　did involve
movement, It might　leave　ａ trace, which　in　turn would　lead　to vlo-
lation of　the　ACOM. (For one　plausible　theory of reanalysis, see
Goodall　1984. )　工will　return　to　this　question.　Ｃｆ．§4.1.
　　　　Forms　like ！Ｚ＼ｓｏｎ－ｉニ１ｗ ａ ｉ ｌ with son-ln-Iaw hyphenated
are　suggestive.　In　fact, there　is　good reason　to believe　that
this　reanalysis　of group　genitives　ｉ･ndeed takes 。･ｐｌａｃｅ．３　　In　the
first　place, prefixes　like　ex-, which　can be　affixed　to nouns　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
alone, may be　adjoined to　forms　like mayor of Boston：
(29)a. an ex-husbeind;　　b. an　ex-premier;　　ｃ°an ex-[ copy
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　　editor］；　　ｄ． *ex-［heavily drinking　executiv･ｅｓ］(Levi　1978)
(30)a. an ex-[mayor of ＢＯＳｔｏｎ］；　b. an ex-(King of England] ; ｃ． ’ａｎ
　　　ex-[the mayor of Boston］；　ｄ . *an ex- 【the King of England】
　　As we　can　see　in (29), ex-　can be affixed‘ to　simple nouns
　　　　　　　　　　　　　　-
like h旦sband, premier, and　to compound nouns　like copy editor, but
not　to NPs　like h旦旦vily御膳nkingﾀ?executives.　The fact　that　it
also attaches to things like mayor of旦oston and King of England
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一
suggests　that　they are　indeed (compound) nouns.
　　Another piece　of evidence　for　the　reanalysis　comes　from
facts　about　anaphoric　islands.　Postal　1969 was　the　first　to
　　　　　　一一
point　out　that　lexical　items　are　anaphoric　islands.　For example,
he　cites　derivatives　formed　from proper nouns plus　ａ suffix　like
-ist or -ite　and notes　that　ａ pronoun ‘cannot have　as　antecedent-　-
part　of　the　derivative.　　Compare　the (a) sentence with　ｔｈｅ（ｂ）
sentence　in each of　the　following pairs：犬，
(31)a. Followers of 些９゛゛ｔｈｙｉ３万I｀万ｅ“ｏ゛∧puzz万led by his. intentions.
　　ｂ:゜:　゛McCa万l｀万thy.ites　３万l｀万ｅ“万〇万゛゛万puzzledｂｙ包l£-　1「iten万tions°
(32)a万゜:　Suppor万ter万ｓ ｏｆ凹ur万PhZi　are　８万gl｀万eed　that　亙旦ｌｉ　is going　to lose.
　　ｂ’:　゛!Murphy.ists are　agreed　that he.　Is goingﾃto lose:゜
　　Simpson　1983　and Sproat　1985 cite　ｅχamples　involving compounds
too.
(33)a.:　:゛:Reagan -haters would never be　seen　standing next　to him.
’
　　ｂ°:　:*Tr万゛万ｃｋｉ‾:dl｀万ivers　fillthem.万゛万ｐ｀゛iﾚth diesel.
　　Now consider　the　following examples：
(34)a. The　coronati on of　the King of England.　took　place　shortly
　　　　　　after i!1旦. independence ．　　　　　．･　．
　　　　ｂ:゜:　The　Ｋｉ万｢1万ｇｏｆ旦りgland. 's　coronation took place　shortly after
　　　　　　!ｊＥ一旦ｉ　independence.
(35)a. The election of the Ｍ６｀万yorof Boston.　changed itSj^　politics
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　　　　　once　and　for ａ１１．
　　　ｂ°:　゛The　Mayorof Ｂｏｓｔｏｎｉｌｓelection changed i_左旦ｌｉ　politics
　　　　　once　and　for all.
　　　The　ungrajnmaticality of　the (b) cases　in (34)-(35) suceest
that Ｅｒ１万gla！ｄ　in(34b) and旦２亙圭旦n in {35b) are　parts of ･(compound)
　　　　　　　　　　　　　　　　　-
nouns, namely, Kin名of England and Mayor of Boston, unlike　their
counterparts　in　the　(a) cases.
　　　Since　the　reanalysis　affects　coreference　possibilities, this
must　take　place　before　or　at　ＳＳ･, for otherwise　the　output　of　the
reanalysis will　not be　an　input　both　to　the　PF component, where
phonology　applies　for correct　phonetic　interpretation of com-
pounds, and　to　the　LF　component, where　the　Binding Ｔｈｅｏｒｙ（Ｃｈｏｍ－
sky 1981, 1986a) applies.　Ａ precondition for the Binding Theory
is　that　each of　the　NPs　involved be　an　independent　NP, not　part
of a noun.
2.2.2. Coordination　and Parentheticals
⌒-／へゝ/-/へ･
-
-
一
一
　　　　　Incases　of coordinated・APs　such　as　those　in (7) the　adjective
heads of all the APs　except the last
one　are　not　adjacent　to　the modi-
fied N in violation of ｔｈ? ACOM.　But　as　工　suggested ｉ゛§１・Ｒ・，
these　cases start　out　as　the　unions　of phrase　markers, which
might　be　diagramed as　in (10a), where　none　of　the　adjectives　pre-
cede　the　others　and hence　they　are　all　adjacent　to　the　modified。
　　　　　Under　the　assumption　that　the　process　of　linearization which
derives　surface　forms　like (7) applies　after　the　ACOM, these　are
no　longer counterexamples　to　the　ACOM.　We　assume　that　this　line-
arization (Linearization (工)) takes　place (after　the　ACOM) at　ss.
　　　　　Ａsimilar story will　accoun七　for another group　of apparent
counterexamples　to　the ACOM, parentheticals.　　Consider (36) .
(36) John did ｅ make 芦10ｔ of money]・ fra皿叱y!旦I!£旦!りﾆ旦旦･IPP10by］
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　　　　　engaging　in　some　illegal　transactions］
工n(36) an underscored parenthetical　intervenes･ between　the modi-
fied
ｏ
and the X°-level head ｏ of the modifier pp
　　　　　Again,suppose　that　cases　like (36) involve　two　separate
phrase markers, one　for　the　parenthetical　and another for　the　rest
of　the　sentence, at　DS, and　that　linearization (Linearization (エ：［］）
一
一
takes place　after　the ACOM, inserting　the　parenthetical　as　in (36).
Then　these will　ｈ０　longer constitute　counterヽexamples　to　the ＡＣＯＭ。
　　　　　Wehave　evidence　七〇believe　that　these　processes　of　linear-
ization do not　affect semantic　interpretation　in　some　respects
but　do have　some　semantic　consequences　in others. McCawley　1982
notes　that　parentheticals　in　sentences　like (37) act　as　if　they
were　not ･constituents of the VP.
(37) John　talked, of course, about politics, and Mary did　too.
In (37)凹ary did means　'Mary talked about politics',　not　'Mary
talked, of course, about politics.'　This　indicates　that　the　re-
construction　of　the　elliptical　VP　in　the　second conjunct　in　cases
like (37) takes place before　the　linearization of the　parenthet-
ical.　工　assume　that　･VP-Deletlon' is　interprヽeted in　the　LF com-
ponent, as　convincingly argued　for by Sag　1976, Williams　1977, etc
　　　　　McCawleygoes　on　to　show　that nonrestrictive relative　clauses
behave　like･parentheticals　in　this　respeむ七．　Thus we　may　treat
　them as parenthetlcals.　工　conclude　that parentheticals　are　lineよ
　arized at　ａ post-LF　stage･, i.e. LF≒　。
　　　　　Notice　that　Linearization (工) (for coordinate　constructions)
must　take　place　before　the VP-Deletion　工nterpretation, since　the
former　feeds　the　latter as　in (37).　This is　consistent with our
assumption　that　Linearization (工) applies　at　ss.　The　linearized
forms may receive other　interpretation. The　order of coordinated
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phrases may　suggest　ａ temporal　sequence　of events　described.
　　　　　Saflr　1986　observes　that we　find scope　effects with　respect
to　parentheti･cals：
（３８）Ｊｏｈｎbelieves　that　Bill, in his　strange way, loves Mary, and
　　　　　Harrydoes　too.
工n (.38) only Bill　can be　the　aintecedent　for ｈhis, al though　the　pp
in his　Ｓｔｒ芦ngeｙ旦ｙis not understood of Harry　in the　second con-
junct　with　'VP-Deletion' .　The　pp　is understood to modify　the man-
ner of Bill's　love, not John' s belief.　This　fact　shows　that　the
pp is　in construction with, and modifies, the phrase　’［Y loves･‘
些ary]・　In (38) at　some　stage　of ｄｅｉヽivation,and that　this　inter-
pretation　is carried out　after Linearization (工工)(for parenthetl-
cals) .
　　　This　entails　that　Linearization (工工) must　also　take　place　in
PF　separately, because　otherwise　parentheticals would be　missing
in　the　phonetic　outputs.　This　raises　ａ serious　question of how
to match　Linearization (工工）ｉｎPF with　that　in LF' .　Perhaps　this
process may be　divided　into　two　steps, the　first　for　its　abstract
marking　at　or before　ss　and　the　second　for　its　realization　in PF
and LF' .
2.2.3. The　Construction of　’ａｎ　easy　to　do　test'－－－－＝－＝＝－
　　　There　are　apparent　counterexamples　to　the　ACOM such as　those
in (39).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥，
(39) an旦asy to take　laxative;　　ａ tough to please boss
　　　Nanni　1980　shows　that　only　sequences　consisting of adjectives
followed by　single　infinitives may occur　in prenominal　position,
not those that consist of adjectives followed by more than single ・
infinitives［(40)], nor those that contain adverbial modifiers
［（４１）］,nor七hose that contain for-PPs ［（４２）］．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
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(40) *an easy他旦xpect to finish problem
(41)・an easy to quickly cleanΓ○ｏｍ
　　　She　notes　that　sequences　of adjectives　followed by　single
infinitives behave　like　ｃｏｍｐｏｕｎｄＳ：　　theydisallow complements (e・ｇ･
additional　infinitives　in (40) and　for-PPs　in (42)) and modifiers
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
(e.g. adverbial　modifiers　in (41)).　Ｌｅχical　items　in general・ex-
hlbit　such　island-like behavior.　Cf. Roeper and Siegel　1978. Nan-
ni　goes　on　ｔ（ｊclaim　that　these　complex　adjectives　are　lexically
derived.
　　　At　any　rate, if they are　complex adjectives, as　is plausible・
then　the　forms　in (39) observe　the ･ACOM.. The　underscored phrases
in (40), (41), and (42) are　not　ｃｏｍｐ］Lex　adjectives but　full-
fledged APs, and　are　correctly　excluded by　the ACOM.
2.2.4. Specifiers
一一
　　　The　grammatical　sentences　ｉｎ（･43) pose　ａ problem　to　ｔｈｅ・ACOM
as　formulated　in (15)：　　the　X°-level head of　the modifier　is not
　　　　　　　　　　　　　　　－adjacent to the modified ｘ　in　apparent violation of　the ACOM.
(43)a万. Did he ［ＶＰ［B jump ｉ“七〇the ゛i刈［NP ｔ゛万〇【⑧ｔｉ“１ｅＳ】］］？
　　ｂ゛ Did he [ p[A talk about sexll^p too kﾖ）”１゛Ｃｈ］］］？４
　　　工ｎ order　to　reconcile　cases　like　those in (43) with　the ACOM,
工will　claim　that　an element　in　specifier position　is　colndexed
with　the head, as often suggested in different　contexts.　The
idea is　that　there　１Ｓ　ａ special　relationship between　七he　head and
its　specifier.　　For example,　the　subject　in　the　specif工er position
of　工Ｐ（＝Ｓ）ｍａｙbe　related　to　工(NFL)(=the　head of 工P) through agree-
merit　in English　and other languages.　And then　the wh-phrase　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
the　specifier position of CP　is　related to　its head Ｃ　through
selection, as Chomsky　1986b　suggests.
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
―
― ?
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　　　　　ｌ　suggest　that　this　specifier-head agreement　in　IP　and CP be
generalized　to　other χPs　as well, i.e. NP, AP, QP, etc.　　工七　is
well-known　from many　languages　like Old English, French, German,
etc. that　determiners　in　the　specifier position of NP　agree　in
numberｱgender, case, etc. with　the　head noun　in various ways.
(44) French:　　son/*sa pere・his/her　father';　・*son/sa mere　・his/
　　　　　　　　　　　　hermother' ;　　゛Ｓｏｎ／゛sa/sesoncles　'his/her uncles'
　　　　　Thoughwe　have　little　overt　evidence　for claiming　such ａ re-
lation　in AP, QP, etc・，］:suggest　that　the　specifier of χPs　ｉｎ･
general　has　an abstract　relation of agreement　to its head, which
may or may not have　overt　realization.　Then　the underlined spec-
ifier (i.e. QP/DegP) in　the modifier　in (43) has　an　agreement　re-
lation　to　ｉ七Ｓhead (i.e. N/Q).　We　might　say　that　the　specifier
'serves' as　the head　itself for　the　purposes of the ACOM in (15).
There　are　ａ number of possible　ways　of executing this　idea.　The
first　that　suggests　itself is by coindexing　the　specifier･and　the
head　and　then　reformulating　the ACOM ｉｎ‘terms of adjacent　coin-
dexed　items.　　工　will　leave　this　ques七ion of execution open.　At
any　rate, under this　auxiliary hypothesis (43) will　be　assimilated
七〇　standard cases　that　conform　to　the　ACOM.
　　　　　This　auxiliaryhypothesis　about　head and specifier will　also
provide　an explanation　for　the　fact　that　relative　clauses　are
postnominal　modifiers　rather　than premodifiers　in head-initial
languages　like　English.　　Consider (45).･
(45)a.・[
NP
（tｈｅ）［
ｂ。［ 面ｔｈｅ 勁
CP
who [ が（1）旦］［ｴP Bill ｓ３゛］］］り『r18削』
man][(,p些２［が0£］［ｴP Bill ｓ８゛］］］］
The　structure　in (45a) obviously violates　the ACOM, since
neither the head
ｏ of the modifier CP nor its specifier wl"!２is
adjacent to the modified (n)man.　０ｎ the other hand, the structure
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in (45b) can be　taken　to　observe　the ACOM if　the　specifier who
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■　　　　　　　　　　　　　　-皿　　　　　皿
'serves' as the head
ｏ
of the modifier CP.
3. The Universality of the ACOM
－－･一一--
!|よ･|乃旦Case of H旦ad-initial Languages
/W^≪> ' ^^^^ .IZZ^ ^Z^ZZ. li'I―I―LiJ･＿
　　　English　is　ａ head-initial　language　cind observes　the ACOM.　It
seems･ that　other head-initial　languages　are　subject　to　the ＡＣＯＭ・
Consider　the　case･ of French, another such　loinguage.　　Rouveret
1978　discusses　result　clauses　in French,　Consider (46) .
(46)a. [
ｂ。［
NP
NP
Ｕ｢ｌhorn｢ｉｌｅ[ＡＰ[ＤｅｇＰ竺｢百ｑ｀｣etoutes　les　conversations
Un homme　。［
AP
ｓｉ］furieux］］est　entre　dans　la
DegP　‾‾
　　　　　　　piece,【百ｑｕｅ　toutes　les　conversations　se　sont　tues】
　　　　　　　’Ｓｏ　angryａ man came　Into　the　room that　everyone　remained
　　　　　　　silent.'
　　　　　TheACOM correctly excludes　ｃａ･恥Ｓ　like(46a), where si the
X°-level　head of the　modifier DegP is not　adjacent to　the modified
furieux, while　it　rules　in those　like (46b), where si is adjacent
to furieux.　　This　is　exactly parallel　to English cases.　The　same
account　extends　to　tant...que　’Ｓｏ many... that', trop..・pour(quｿ９１）
゛too.. .to' , assez..・pour 'enough...to', autant...que　゛ as many ‥・
as', etc .
　　　　　Fren!２ｈ　typicallyhas postnominal　modifiers.　Since　it　is
head-Initial,工ts postnominal　modifiers　always observe　the ACOM.
The　same　holds　of other postmodifIers。though。not　of premodifiers
like DegP (in (46)). This is typical of りead-initial languages.
３。2. The　Case
－一一
-
(47)a. ein[
　　　ａ
竺Ｈ旦ad-final Languagり
- -
proud father
Let us　consider German.　Observe　the　following　forms
._[-T- auf seinen SO h11 1【Ａ旦竺!劈£】]】半;騏£
son
ａ father proud of his　son
ｂ。*ein Vater [
　　－‥･--‥
(48)a. der [
　　　the
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his
[Xaｕｆ
pipe
(大島)
seine「1･ Sohn 【､Ａ尨μΞ腎】］］
Ｖ
rauchende］］］Mann
　　　　-smoking　　　　man
ＶＰ［∇　seine　Pfeife ［Ｖ
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VP［７７seine　Pfeife［
･the　man　smoking his pipe
ｂ。゛der Mann［
　　　　工ｔ　iswell-established　that　German　is　ａ head-final　language・
Thus, in　contrast　to　ａ head-initial language　like　English,・ａ
phrasal　modifier with　ａ complement must　precede　the　modlfIcand　in
German, as　the ACOM correctly predicts.　This　is　illustrated by
(47) and (48)：　　the (a) forms with prenominal　phrasal　modifiers
are　grammatical , while　the (b) forms wi th postnominal　phrasal
modifiers　are ungrammatical.
　　　　工ｎ　this　connection　工might note　that WiHiams　1982 proposes
包旦十Ｈ！旦少:Final　Ｆ包口2旦!ｙ（!!:f),a constraint barring post-head mate一
一一一一一
rial　in prenominal　modifiers.　This　constraint will　ｎｏ七　〇nly cor-
rectly account for the English data in (11), (14a), (2O)-(21),
(22b), (22c), (24), (40), (41), (42), (･45a), etc., but also the
German data in (47a), (48a), namely　the　cases　of prenominal
modifiers.
　　　　But　since　the　filter says nothing　about modifiers　of non-
nominal　categories, it　fails　to　account　for (17), (18) , (19), and
(46).　Also　it　is　silent　about postnominal　modifiers, and hence　it
cannot　account　for (12), (14b)･, (2?a), (47b), and (48b).　　Ａ Sim-
ilar criticism applies　七〇 Emonds' RR (25), which　is　restricted　to
premodiflers, though not to modifiers　of nominals.　　The　RR has　ａ
further weakness　in　that　it　applies　only　to head-initial　languages.
　　　　工七　is　Importcint　to. note　that　the　following examples　do not
necessarily contravene　my accoun七．
(47)c.？ein Vater, auf　seinen　Sohn　stolz, . . .
(48)c. der Mann, seine　Pfeife　rauchend,°゜゜
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The　ｘＯ-head of　the AP/VP　in　the (a) and (･b) forms　of (47)-(48)
has　ａ suffix：　　the　adjective　head　工n (47) has　its characteristic
adjectival　suffix　for agreement　and so　does　the　participial　form
of the　verb head　in (48).　This　can be taken　ｔﾌﾟｏ　indicate　that　in
conjunction with　their complements　they　form adnominal　modifiers.
　　　　On　the　other hand, the head of the　corresponding AP/VP　in　the
(c) excimples　of M7)-(48) lacks　such a suffix.　This　fact　suggests
that　these ｐｏｓ七nominal　phrases　are　not　adnominal　modifiers but
predicates, because　predicate　adject工ｖｅ芦　and predicate　participial
forms　of ｖｅｒヽbs　always　lack　such　ａ suffix ａ５　in (49a) unlike　adnom-
inal　modifiers　in (49b), which do have　such　an agreement　suffix.
(49)a. Der Weg　ist　lang.　'The way ･is　long.・
　　　b. der　lange Weg　　･the　long way'
　　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　ein　1anger Weg　　’ａlong way'
　　　　　　　　　　　　　-
Then, the (c) examples of (47)-(48) are not counterexamples　to　the
ACOM, since　the AP/VP　involved　is ｎり七　amodifier, hence　immune　七〇
the ACOM.
　　　　NPs　such　as　ein　[leicht　zu　lesendes］Buch　’ａｎ　easy　to　read
-
book' can be　taken　to　observe　the ACOM under　the　assumption　that
leicht　zu　lesendes　is not　an AP with　the　suffixless　adjec七ive　head
leicht but ａ complex adjective with the　adjective　suffix 一es fol-
lowing　the　participial　suffix -d, much as　in Nanni 's analysis　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
their English counterparts.　Cf.　§2.2.3.
　　　　　工ｎGerman PPs must　occur as postnominal　modifier･Ｓ　ｅχception-
ally.　　But　it　１Ｓonly ａ reflection of the fact　that　in Germanﾀpp
is head-initial　exceptionally (for ａ head-final　language) .　　Thus,
exac七１ｙas　in English　sentences ｗ工th prepositions (cf. (22)), PP
modifiers　occur postnominally, where　the modifier head Ｐ　is　adja-
cent　to　the modified, as　the ACOM predicts.
(50)a. der Mann［
nese
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　　　an der Ecke］　cf. *der an　der Ecke　MannＰＰ-　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-
　　　２ｎthe　corner
pp
mlt　dem Brief］　cf. *der mit　dem Brief Mann
-　　　　-　　-
with　the　ｌｅ､tter
-
ｂ。*yama takai：
　　　　　　　　　　　　　　－
ｂ．゛mati　sizukcina
-
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　　　themaり
b. der Mann［
the　man
　　　-
　　　　　Japanesemodifiers　occur prenominally without exception.
Given　the ACOM, this　is　tobe　expected more　or　less, because　Jap a-
nese　is　strictly head-final.　工　say more　or　less, because　the ACOM
always　ａ１･lowsmodifiers with no　complements or no modifiers of
their own, regardless　of whether　they precede　their modificands or
゛ｎｏ七．
　　　　　Nowconsider (51) and (52).
(51)a. takai^ yama
　　　　　－
　　　high mountain
(52)a. sizukana mati
　　　　　　一一
　　　　quiet　town
　　Since　the　adjective has no　complement　or modifier　in (51a),
the　ungrammaticality of (51b) would not be predicted by　the ACOM
if　takai　were　assumed　to　constitute　an　adjective, a further puz-
　-
zle　to be　resolved　somehow.　　Actually, (51b) supports　the ACOM
if ｗ｀ｅ　assume　that　in Japanese　工（ＮＦＬ）ｍａｙ　take　as　complemen七　ei-
ther AP　or VP, which　in　turn may contain AP.　Then under　the
standard assumption　that　the　final　．ｉ　in　takai　is　ａ present･ tense
　　　　　　　　　　　　　　　　一一
form of the　adjective。takai　is composed df the　adjective t旦ドａand
the　tense　morpheme一一ｉ．　If so, takal　containing　I, where　tense　　 　　 　　　　　＿　　_
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－morphemes belong, must be taken　to　represent　at　least　工（ｉｆ we
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－expand the class of modifiers to include　categories　of　the　ｘ
level［cf. (6iii) and Fn. 4]) or工P, the maximal projection of 工
with ａ sentence-initial　null　subject, an option allowed in Jap a-
Then　the　facts　about (51) are　exac七！ｙ what　the ACOM predicts：
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the head ｌ　of　the modifier I or　IP　is　adjacent, to　the　modificand
in (51a) but not in (51b).
Ａ similar　account holds　of (52).　The fina!　－ na in　the　modi-
fier‘　isnormally. viewed as　an adnominal variant　of copula !!２　’ｂｅ
Then　sizukana can be　taken as　either ａ VP or　工/IP with ａ null　土
(plus　ａ nul 1　subject　in　the　case　of　IP).　So　the　facts　about (52)
are　again　just what　the ACOM predicts.　　This　以ｎｅ　of analysis
generalizes　to　cases　like hasitte一匹syoonen　' running boy' with
　　　　　　　　　　一一
the　present　tense　form -ru.　Turkish, another head-final　language,
　　　　　　　　　-
seems　to confirm my　account　in　terms　of　ｔｈｅ八COM.
４。1. The ACOM and Traces
匹　　こ　　　　‾　゛=　　　　　　　　　ｔ
　　　Williams　1982　shows　that　if we　assume　something　like　his HFF
(cf.§3.2.)･　and the existence of ａ trace　left behind in verbal
passive constructions, we might be able　to account for the un-
grammaticality of verbal passive forms such as Ｍ血旦promised　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
people　ｉ”万con七万l｀万３万st　toadjectival　passive･ forms　like 竺＼e_promisee!|
book, which　are　lexically derived perhaps without　ａ trace.
He　claims　that　ａ verbal　passive form has　the ss as　in (53)：
NP VP Ｖ
promised］左］嶮ｐｅｏｐｌｅ］］
? ?
? ?
(53) *［
Notice that (53) obviously violates cur ACOM cind the HFF, if the
trace　counts　in　these　conditions.
　　　　This　account　canbe　extended to middle　constructions.　Keyser
and Roeper　1984　suggest　that middle　constructions　such as (54b) .
derive　through　syntactic　movement　from underlying forms　such　as
(54a).
(54)a. £ bribe　bureaucrats　easily
　　　b.Bureaucrats bribe ;t^easily.
Then・the" ungrammaticality of ａ form like *easlly bribiりg bureau-
(55)‘［ NP
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easily [/^bribing] t^］[/^bureaucrats］］
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　　　　If　this　is　correct, a syntactic　trace　clearly plays　ａ role　in
the　ACOM.　Thus we must　assume　that　group　genitives　arise　through
reanalysis, not　involving movement.　Ｃｆ．§2.2.1.
鍵･The Summary
　　　　It　is not　easy　to　decide　whether degree　clause　and OP con-
structlons　such　as (17b), (18b), (19b), (20b), etc.　derive　via
movement　from (17a), (18a), (19a), (21), etc.　respectively, or　are
base-generated and interpreted. The null hypothesis is that these
clauses may be　freely base-generated　in complement position as　in
(17a)･, (18a), (19a), (21), etc. (and optionally ｍｏｖｅｄ）ｏｒ　in　the
final　position of ａ modified phrase (and optionally　further ｍｏｖｅｄ）
　　　　Consider (56)［(56c) from Browning　1987］：
(56)a万’゛:［ＮＰ［ＱＰ［DegP ｔｏｏ［to dance with　ｔｈｅｍゑ!j1月　many］people］
　　　　　came to the party　（ｉｎ complement position)
　　　ｂ:’:　゛:［ＮＰ［ＱＩＰ［DegPｔｏｏ］万『Tiany［血旦旦ｌΞ;e with them all：□people］
　　　　　came　to　the　party　　（１ｎ post-quantifier position)
　　　ｃ°［ＮＰ［ＱＩＰ［DegP ^°°^　°゛ｌｙ］ｐｅ°ｐｌｅ［血　dance with them all]]
　　　　　came　to　the　party　　（ｉｎ postnominal　position)
Ａ１１　the　three　cases　In (56) may be base-generated, where (56a) and
(56b) will　be　ruled out by　the　ACOM, while (56c)「Tiay　surface cＩ｀
optionally undergo　extraposition.
　　　　　Unde･ｒ　these　assumptions　theACOM may apply・at　SS, since　cases
like (17b) may be base-generated, not　containing at　ss　ａtrace
between　the degree word (e.g. ^) and the modificand (e.g. tired)
that might　lead　to　ａ violation of　the ACOM.
　　　　　Thus　the　various　components　of the　grammar might be　related
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as indicated in (57), where four processes are ｏｒ（!ﾀredat ss as
shown：　(ii) and (iii) are　intrinsically ordered with　respect　to
each other, and (i), the　pair of (ii) and･(ili), and (iv) are
extrinsically ordered.　　　　　　　　　　　　　　’．
(57)
千千二
Linearization (工工)(for paren-
theticals)［§2.2.2.］
●●
ＶヤーDeletion　工nterpretation
［§2.2.2.］
PF
● ● ●
● ● ●
● ● ●
Linearization (II
）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＬＦ’
　　　　　At　any　rate,the ACOM seems　to provide　an explanation　for
the　linear ordering of modifiers　to　ａ certain･extent　in　ａ wide
variety of　at　least　configurational　languages.　　工七　is　ａ possible
candidate　for　the　status　of ａ universal　principle.
Footnotes
1. This　analysis　leaves　the　following case unaccounted　for.
（ｉ）り１［Ａproud］「Tian [ of his childre削
The postposing of ｃｏ叫）１ｅｍｅｎｔｓof an adjective across the modificand
N does not　improve　acceptability. In cases　like‘ (i).　However,
cases　like (ii) and (iii) are　perfect.
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So we　need ａ further explcination　for cases　like (i).
2. Yagi　1977　shows　that　at　least　at　some　stage　of derivation　the
internal　structure　of AP　is　of　the　form (1), not (ii) ,･basically
my　structure.
（ｉ）［
ＡＰ[Ｘ[Deg very][Ａ afraid]][ＰＰ　of dogs]]
(ii)［ AP Deg very][ｊＡ afraid]fpp of dogs]]]
Cf. Namiki 1979.　Notice that even if (1) were the ss, my account
in　terms ･of　the ACOM would not be　affected at　all, since　neither
(i) nor (ii) end　in　the head Ａ．　工ｔ might be　that　the　initial
structure　is (ii), which　is　later　'reanalyzed' as　something　like (i).
3. Some　group　genitives　are　out because　they have not undergone　re-
analysis.　Thus　this problem　reduces　to　ａ question ａ台　to when　the
reanalysis　can　take　place.　This　' lexicalizability' may　depend on
styles (colloquialism versus　formal　writing) among others・
４．　An　ss　like (i) may　require　us　to　revise (6) and generalize　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－　　　　　　　－modifier ｏく to ｉｎｃ!ude ｘas well　as ｘＰ： 工 modifies Ｎ２ ｉ「１（ｉ）゜
（ｉ）［３万［ｉﾋ
I
［iil-ｂｏｙ］［Ｔ［エhot£e°d. eln万ｇ］［ＶＰ左ｉthe book］Ｈ］
１
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